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On the Institutionalization of Turkish Librarianship
Kütüphanecuiğvmn Kurumsallaşması Üzerine
Türkiye’de kütüphanecilik alanında “sorunlar” dışında kurumsallaşabi- 
len nadir değerlerimizden birisi “Türk Kütüphaneciliği” dergisi olsa gerek. 
Kurumsallaşma; bir takım araç, mekanizma ya da sistemlerin zamana ve 
özellikle’kişilere bağlı/bağimlı olmaksızın çalışmalarını sürdürmesi olarak 
düşünülebilir. Bir başka deyişle, kurumsallaşma, "kalıcılaşma’ anlamına gel­
mektedir. Ancak, bu kalıcılığı’sağlayan kişiler ya da ‘şans’ değil, o araç, me­
kanizma ya da sistemin kendi yapısı ve gücüdür.
Zaman zaman değişen içerik ve biçimine karşın bir derginin Türkiye ko­
şullarında 46 yıldır çıkıyor olması az şey değildir. Bu zaman dilimini Der- 
gi’nin kurumsallaşmasının ifadesi saymak yanlış olmayacaktır.
8 sayıdır sürdürdüğümüz Editörlük görevimizi bu sayı ile bu işi hakkıyla 
yapacağına inandığımız Dr. Özlem Bayram arkadaşımıza devrediyoruz.-8 
sayıdır özellikle Doç. Dr. Yaşar Tonta ve o dönemdeki yayın kurulu arkadaş­
larının çabalarıyla yeni bir biçim ve niteliğe kavuşan derginin bu yapısıpı ye 
çizgisini korumaya, geliştirmeye çalıştık. Hatalarımız elbette oldu; ancak 
tüm gücümüz ve iyi niyetimiz ile çalıştık. Oturmuş, üstelik beğenilen dergiv 
yapısını değiştirmemeye/bozmamaya çalıştık. Yeni arkadaşlarımızın da aynı 
tutumda olacaklarım düşünüyoruz. Kendilerine kolaylıklar diliyoruz.
Ancak, burada kişisel bir düşüncemizi belirtmek isteriz. Aslında TKD için 
gerekli olan ancak koşulları henüz oluşmadığı için Dergi için gerçekleştirile­
bileceğine inandığımız olgu “profesyonelleşme”dir. Türk Kütüphanecili- 
^fnin, en azından editörünün ve eğer olanaklıysa Yayın Kurulu’nun TKD 
Genel Merkez Yönetim Kurulu değişikliklerinden etkilenmeden sürekli ça­
lışması yararlı olacaktır. Yurt dışında, örneğin; 25 yıldır aynı derginin edi­
törlüğünü yapan kişiler bulunmaktadır. Yayın işi/bilimsel bir dergi çıkarma 
gerçekten profesyonellik gerektiren bir iştir. Profesyonellik ise uzun süre- 
li/sürekli çalışma ile kazanılabilmektedir. İşin ayrıntısı ve incelikleri zaman 
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la öğrenilmektedir. Derginin niteliğinin korunmasında bunların önemsiz ol­
duğu söylenemez. Büyük ölçüde Derneğimizin ekonomik gücüne ve yaklaşı­
mına bağlı olan bu gerekliliğin gerçekleşmesini diliyor ve umuyoruz.
Görev süremizce toplam 7 kitap ve derginin de 8 sayısını yayımladık. Ye­
terli olmadığı açık; ancak bizim koşullarımızda fena bir sayı da olmadığını 
düşünüyoruz. Bu süre içinde Yayın Kurulumuzda birçok değişiklikler oldu. 
Çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunmak isteriz. « .
Bu sayımızda, Asuman Çalış “Üniversite Kütüphanelerinde Stratejik 
Planlama” adlı makalesi ile Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinin stra­
tejik bakış açısına sahip olup-olmadıklarmı irdelemektedir.
Yrd. Doç. Dr. Sacit Arslantekin de kütüphane otomasyonunda yazıhm so­
rununu genel bir çerçevede değerlendirmektedir. ;
“Okuyucu Mektuplarında Dr. Özlem Bayram, “Dünya Literatüründen” 
bölümünde “Internet’te halk kütüphanesi” konusunu irdelemektedir. Yrd. 
Doç. Dr. Bülent Yılmaz ilk iki yazısında okuma alışkanlığı sorununa bir baş­
ka ülke penceresinden ve çözüm amaçlı bakmaktadır. Diğer yazısı ise Avus­
turya halk kütüphanesi sistem ve hizmetleri üzerinedir.
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“Tanıtım-eleştiri” ve “Haberler” dergimizin bilinen bölümleri arasında.
Bir yayının önsözünde dediğimiz gibi “gönlümüz kalıcı olandan yana... ka-
lıcılıklarda buluşmak dileğiyle...”
Saygılarımızla.
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